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Iopamidol (Iopamiron 370) was examined for use in intravenous urography in 37 patients 
who previously developed adverse reactions to conventional ionic contrast media or had a history 
of allergy. The patients were divided into three groups (group Al : 22 patients with previous 
adverse reactions to contrast media, but without history of allergy, group A2 : 8 patients with 
previous adverse reactions to contrast media and with history of allergy, group B: 7 patients with 
a history of allergy, but without experience of using contrast media. Adverse reactions to iopa-
midol were observed in 6 patients (one in group Al, four in group A2, one in group B) and 
there were no serious adverse reactions. In conclusion, iopamidol seems to be a safe contrast 
medium for the patients without history of allergy, but we should examine it carefully as in the 
case of conventional ionic contrast media. 
                                                 (ActaUrol. Jpn. 34: 1845-1851, 1988)
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緒 言
排泄性 尿路 造影 は,尿 路 系疾 患 の ス ク リー ニ ン グ検
査 法の 一つ で あ る が,こ れ に用 い る造 影 剤 に は 重 篤 な
副作 用発 現 の 危 険性 が あ り,そ の 施 行 に おい て の安 全
性 には まだ 問題 が 残 され て い る.現 在 まで 尿路 造 影 剤
は,主 と して イ 才 ン性造 影 剤 のiodo-benzoicacid
系 のdiatrizoateまた はiothalamateなどが使 用 さ
れて きた.こ れ らの薬 剤 は,Na+あ る い はmeglu・












Table1.造影 効果 の 判定 基 準
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十=処 置 を必要 とした もの
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Table3・症 例 一覧 表
症 年 性 体
例 重 疾 患 名
Nn齢 別 ㎏
イオン性造影剤による
副 作 用 の 既 往 歴




























































































































































































































































































































TaUle4.対象 年 齢分 布
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Table7.部位 別造 影 効果



















































































%で廣痒感が2例,発 疹が2例,鼻 閉感が1例,悪 心
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アセ トリゾア ー ト(1951)
ジ ア トリゾアー ト(9954)
イオサ ラメー ト(1962)
イオ ダ ミ ド(19W)
イ オキサグ レー ド(1979)
メ ト リザ ミr・(1973)
イオバ ミ ドール(1980)








































































































る副作用 の既往を有す る群)で は30例中5例(16.7
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